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KESIMPI!LA:-i DAN SARAN 
6.1 Kesimpulan 
Pilf;\-;\.'!<Hno\ do~;\ h'\..'>lh. Ilapill nH:Il1t)o:ngamhi pcnrbaha!l ,jllmlah il'l-"d !'Hlml!'. 
P.:n~aruh ill! dap!!! dikctalmi dari pcnurun<tnjumlah lilllfo'>it, bason!. 1I10nO$I!, dan 
co~i!lofi! scrta pcmugkalan JlIIlllah ll>:ulro!!!. f'cningkatan !Ili discbabkan adanya 
scl-se1 hepar yang nekro:;is akjbat toksi;,ttas pamsetamo! dnsl:. tlllggi (dalam hal 
1l)1 400 11lg pcr kg bcrat badan t Pcngaruh parasctamo! do:;!s loksik tcrhadap 
Jumlah se!-se! Hidang mclahu rcaksi keradaH!,!an yang !crjadi al-..ibat adllnya sci-gel 
hepar yang nckrosis Kcmsakao "d-scl hepar itl! thsc-hllbk,H1 llK'lilboht yaH!! 
n:ctklif dan h)KSik, '\i\!'()i tN-t\S>.:ld-p-bcn/okwllon ilTlHltl) Jan dr,HI In''.' m,l/wi 
sl.!hinpga ~,\P()1 dm: '£'I!If(jl/l/1UIlV b...:tlkalilll dcm~all ibtwi kovalo:n protein 
hcpans 
6.2 Saran 
Pcnu!i::; !1l\!nyatankan agal pcnggllnaaH pari:lsct:UllO! sc:mai dcngan oas.is 
yang dianjurkan, dan sebaiknya m~!1i:,*hindan penggunai:m parasctamo! yttng 
me!ebihi dosis rerapi Pcngguuaan dan pengembangan ouat tnuhsional untuk 
menghilangkan rasa !lyon haTUs lerus diiingkHtknn. 
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